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На сегодняшний день перед вузом стоит важнейшая задача, связанная с конкурентоспо-
собностью и востребованностью выпускника на рынке труда [1]. Проблема трудоустройства 
стала актуальной особенно в последнее время, когда конкуренция за рабочее место происхо-
дит не только среди выпускников вуза, но и среди специалистов с опытом работы. Поэтому 
вуз должен обеспечить не только процесс развития компетенций специалиста, но и отслежи-
вание и предъявление результатов и достижений его деятельности будущему работода-
телю [3, 4]. 
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Одной из современных педагогических технологий позволяющей студенту эффективно 
планировать и оценивать процесс и результаты своего обучения, является технология портфо-
лио, активно развивающаяся в зарубежном образовании [8]. 
Актуальность проведенной работы обуславливается недостаточной изученностью и 
фрагментарностью использования технологии портфолио в практике технических вузов [9]. 
Это и определило предмет и объект исследования. Объектом исследования выступала кафедра 
прикладной информатики института энергетики и автоматизированных систем (ИЭиАС) 
ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова. Предметом исследования – автоматизация формирова-
ния и ведения портфолио достижений студентов кафедры прикладной информатики ИЭиАС 
ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова. 
Поиск возможных путей разрешения определил формулировку темы и постановку цели 
исследования. В соответствии с которой, были сформулированы и последовательно решены 
следующие задачи: проведено предпроектное обследование деятельности кафедры приклад-
ной информатики ИЭиАС; проанализированы имеющиеся разработки для автоматизации ис-
следуемого процесса и приведено технико-экономическое обоснование управленческого ре-
шения; разработаны концепция web-портфолио студента направления подготовки «Приклад-
ная информатика» и требования по видам обеспечения; спланированы мероприятия по внед-
рению и сопровождению web-портфолио студента направления подготовки «Прикладная ин-
форматика»; рассчитан предполагаемый эффект от проекта. 
В рамках выполнения первой задачи были изучены труды зарубежных и отечественных 
ученых, в результате чего было выделено понятие, данное С.В. Панюковой и А.М. Гостиным. 
«Портфолио или портфель достижений – это способ накопления индивидуальных образова-
тельных, профессиональных, творческих и личных достижений его владельца». Исследование 
работ С.В. Панюковой, Г.М. Гостина показали, что основная цель формирования портфолио 
студентов – сбор и представление основных достижений в процессе его обучения в вузе, ко-
торые могут быть доступны и для будущих работодателей, с обеспечением доступа к текстам 
ключевых научных и творческих работ. 
Кроме того, был смоделирован процесс формирования пакета документов студентами 
для участия в конкурсе на повышенную стипендию. Отметим, что в настоящее время при по-
даче документов для участия в конкурсе, соискателю необходимо заполнить заявку, таблицу 
участия в НИРС и собрать пакет подтверждающих документов. На кафедре сведения о дости-
жениях студентов в различных сферах собираются только при формировании отчетов по дан-
ным направлениям в конце года и в целом по кафедре. Целостной системы хранения и доступа 
к этим сведениям нет. В связи с этим назрела необходимость автоматизации данного процесса. 
В ходе решения второй задачи необходимо было провести анализ готовых решений, а 
именно систем электронного документооборота, поскольку сущность разрабатываемого реше-
ния заключается в систематизации работы с документами предметной области. Для выполне-
ния данной задачи были обозначены критерии для анализа готовых решений, в качестве кото-
рых выступают СЭД. По результатам проведенного анализа готовых решений было принято 
решение о собственной разработке web-портфолио студента, так как ни одно из рассмотрен-
ных решений полностью не удовлетворяет требованиям кафедры; также рассмотренные СЭД 
не являются оптимальными для оптимизации хранения документов предметной области на 
кафедре, поскольку они рассчитаны на выполнение более сложных задач. Кроме того, вуз и 
кафедра имеют в своем распоряжении эффективный механизм организации электронного 
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портфолио в виде образовательного портала МГТУ на базе LMS Moodle, не требующий до-
полнительных финансовых вложений. 
При работе над концепцией был разработан документ об образе и границах решения и 
документ о вариантах использования (рисунок 1), в котором представлена диаграмма, позво-
ляющая увидеть ключевых лиц, заинтересованных в проекте, а также отобразить набор дей-
ствий, совершаемых системой при взаимодействии с ними. 
 
Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования web-портфолио студента 
В ходе работы были более подробно описаны требования к информационному обеспече-
нию web-портфолио студента. К входным данным web- портфолио студента направления под-
готовки «Прикладная информатика» были отнесены: данные, вводимые пользователями с кла-
виатуры и данные, импортируемые из внешних источников. Данные вводятся пользователями 
в систему путем заполнения полей соответствующих экранных форм и/или таблиц или путем 
вызова специальных процедур импорта. Выходные данные системы – печатные формы; экран-
ные формы; данные, экспортируемые во внешние источники (Word, Excel). К таким данным 
будут относиться – проект приказа о допуске к защите ВКР, приказ утверждения тем ВКР, 
выписки из протокола заседания кафедры с рекомендациями к участию в конкурсе на повы-
шенную стипендию и другие. В процессе описания данных требований была построена логи-
ческая модель данных, которая является начальным прототипом будущей базы данных. По-
дробное описание компонентов модели было представлено в каталоге БД [2, 6, 7]. 
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Также разработана спецификация требований к ПО. Одной из основных функций, вы-
полняемых web-портфолио студента, является формирование отчетной документации по ви-
дам. По итогам разработки требований к системе, все они нашли отражение в техническом 
задании на разработку web-портфолио студента. 
Результатом третьей задачи является разработанный интерфейс будущего web-приложе-
ния. Команда входа в портфолио активна через сайт кафедры. Приложение обеспечивает кон-
троль доступа, т.е. в начале работы автоматически запрашиваются логин пользователя и па-
роль. Также необходимо согласие пользователя на обработку персональных данных. Имеются 
возможности заполнения портфолио, просмотра готового портфолио, заполнения данных об 
участии в мероприятиях. Также у студента есть возможность автоматического заполнения за-
явки на участие в конкурсе на повышенную стипендию или почетный диплом, таблицы уча-
стия в НИРС.  
В рамках выполнения четвертой задачи необходимо было спланировать внедрение и со-
провождение будущего приложения. Планирование внедрения осуществлялось в соответствие 
с ГОСТ 34.601-90 И ГОСТ 34.603. Внедрение планируется осуществлять собственными си-
лами, так как квалификация сотрудников кафедры и отдела разработки и сопровождения Web-
ресурсов МГТУ данных вопросах достаточная, а финансирование привлечения сторонних ор-
ганизаций не предусматривается [5]. Для процесса внедрения web-портфолио студента была 
сформирована проектная группа, состоящая из 4 человек: куратор проекта; руководитель про-
екта (заведующий кафедрой); архитектор системы и администратор (заведующая учебной ла-
бораторией); разработчик web-портфолио студента (студент). Внедрение web-портфолио сту-
дента завершается этапом передачи системы на сопровождение. Подробное описание данного 
процесса было отражено в регламенте сопровождения. 
Эффективность данного проекта оценивалась с позиции получения социального эффекта 
от внедрения. Социальная эффективность проектов проявляется в возможности достижения 
позитивных изменений в организации мероприятий с точки зрения условий деятельности пер-
сонала. К числу позитивных изменений можно отнести следующие изменения: обеспечение 
надлежащего уровня жизни работников; создание условий для реализации и развития индиви-
дуальных способностей сотрудников; повышение степени свободы и самостоятельности пер-
сонала; создание благоприятного психологического климата в коллективе. По результатам 
расчетов было отмечено, что время, затрачиваемое на формирование документов, сократится 
вдвое.  
С интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий общество 
приняло образ глобального информационного пространства, которое ежедневно поддержи-
вает эффективное информационное взаимодействие людей, удовлетворяя их подробности в 
информационных продуктах и услугах. В настоящее время необходимым условием для успеш-
ного функционирования высших образовательных учреждений становится разработка, внед-
рение и сопровождение информационных систем, обеспечивающих эффективное функциони-
рование всех внутренних процессов не только самих вузов, но и их подразделений. Перспек-
тивы развития темы работы определяются реализацией проектных решений, а также адапта-
цией под деятельность других кафедр института и его дирекции. Возможно также расширение 
функциональных возможностей исходя из требований, предъявляемых к системе в целом. 
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